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PRESENTACION 
Hace ahora diez años que el profesor Pita Andrade escribía la pre­
sentación del nQ 20 de la Revista de Cuadernos de Arte de la Univer­
sidad de Granada reanudando así la obra iniciada en 1936 por Gallego 
Burín, Orozco Díaz y Bermúdez Pareja, e interrumpida en 1944, 
Entonces escribía: 11Cada número de 'Cuadernos de Arte' será el 
reflejo de una serie de circunstancias reales, Y con ello creemos 
que será expresión fiel de la vida del Departamento" , Hoy al pre­
sentar este nuevo número dedicado especialmente a los profesores 
que han sido de este Departamento de Hª del Arte, hasta su traslado 
a Madrid y jubilación respectivamente, Ores, Pita Andrade y Ber­
múdez Pareja, suscribimos dichas afirmaciones. Interrumpida la 
publicación en 1980, por problemas principalmente de naturaleza 
económica, salimos de nuevo a la luz con los más esperánzados 
propósitos de continuar la tarea y compromiso iniciado, casi medio 
siglo atrás, por nuestros antecesores en el Departamento, 
La experiencia y el momento nos aconsejan ser cautos a la hora de 
puntualizar la periodicidad de esta nueva etapa, ya la tercera de la 
revista, Nuestro propósito, bien condicionado por nuestras dismi­
nuidas posibilidades económicas, sólo respaldadas por el escaso pre­
supuesto anual del Departamento, es el de que aparezca un volumen 
por año, que venga a equivaler aproximadamente a los tres sueltos 
con que comenzó la reanudación referida. En este correspondiente 
al año 1984, hemos reunido una serie de trabajos, en su mayoría 
escritos por antiguos colaboradores y alumnos de los profesores 
Pita Andrade y Bermúdez Pareja, haciendo especial dedicación a 
los mismos en testimonio Íntimo, sencillo y sincero de nuestro agra­
decimiento por cuanto de ellos recibimos entonces y también por lo 
qu� aún seguimos recibiendo, Entre estas colaboraciones alcanza 
especial significado la presencia del profesor Orozco Díaz maestro 
tan intensa y entrañablemente unido a Cuadernos de Arte y al De­
partamento de H ªdel Arte de esta Universidad de Granada, 
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De nuevo y una vez más los propósitos son claros' los deseos Sln­
ceros y el empeño de continuar un camino bien iniciado, es grande 
y decidido. Esperemos que esta tercera etapa, por lo que ya hereda 
de las anteriores, sea de vida larga y positivos resultados. 
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